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В статье анализируются механизмы возникновения мирового финансово-экономического кризиса и его 
влияния на экономику периферийных стран. Предлагаются меры по минимизации негативных последствий 




Нет более точного и верного способа переворота 
существующих основ общества, нежели подрыв его 
денежной системы. Этот процесс пробуждает все 
разрушительные силы, скрытые в экономических законах, а 
сама болезнь протекает так, что диагноз не может 
поставить ни один из многих миллионов человек. 
Дж. М. Кейнс 
 
Введение 
Среди экономистов бытует шутка, приписываемая английскому политику Гладстону: 
«Даже любовь не свела с ума такого большого числа людей, как мудрствование по поводу 
сущности денег». Однако, не выяснив всех тонкостей функционирования нынешней мировой 
финансовой системы, вряд ли можно выпутаться из того хронического, время от времени (1991, 
1998, 2009…) обостряющегося до предела экономического кризиса, в котором надежно 
пребывают страны бывшего СССР, решительно вставшие на путь построения «светлого» 
рыночно-капиталистического будущего. 
В предыдущих номерах журнала [1], а также в [2] подробно охарактеризованы механизмы, 
надежно встраивающие любую периферийную экономику в глобальную систему эксплуатации 
мировыми деньгами (долларами-евро). В частности, в [2] показано, что искусственно 
организованные отклонения параметров функционирования кредитно-денежной системы от 
общепринятых в цивилизованном мире норм – демонетизация национальной экономики, 
спекулятивный ссудный процент по кредитам и недооценка (девальвация) национальной 
денежной единицы – закономерно ведут к тому, что все экономические успехи периферийных 
стран трансформируются в рост благосостояния олигархов-людей и олигархов-стран. Ситуация 
напоминает эксплуатацию на галерах – чем усерднее (инновационнее, эффективнее) налегают 
на весла рабы-гребцы, тем быстрее прибудут к месту назначения их господа, и только. 
Система межгосударственной эксплуатации долларом-евро настолько проста и изящна, что, 
на первый взгляд, может даже показаться, будто принцип ее работы опровергает 
фундаментальный закон природы о невозможности создания вечного двигателя. И 
действительно, безудержно печатая разноцветные бумажки – доллары, евро и прочие 
бессчетные «ценные» бумаги, просвещенный Запад в обмен на эту «макулатуру», словно в 
волшебной сказке, получает извне совсем-совсем даровые ресурсы. Разумеется, при этом 
демонстрируя всему миру высокий уровень своего благосостояния и, соответственно, 
небывалую «эффективность» рыночного, частнособственнического капитализма. 
Однако на Западе живут далеко не боги, а потому законы сохранения им обойти все же не 
суждено. Если в одном месте чего-то прибудет, то в другом месте этого самого ровно столько 
же и убудет. Нетрудно понять, что источником благоденствия «золотого миллиарда» является 
огромная дыра в кармане у остальных «незолотых» миллиардов землян, которые добровольно 
или вынужденно отдают за типографскую продукцию западного «печатного станка» свои 
природные ресурсы и результаты созидательного труда. Все точь-в-точь, как в казино, – 
выигравший игрок, как правило, не афишируя своего успеха, старается тихонько удалиться из 
игрового зала с сорванным кушем. Зато у вконец проигравшегося – настоящий кризис и 
истерика по этому поводу. Однако в отличие от казино в нынешней рыночной экономике у 
проигравшего, как правило, остается полное непонимание того, откуда это у олигархов-людей и 
олигархов-стран такие сказочные богатства. 
В связи с этим поставим перед читателем чрезвычайно актуальный в связи с нынешним 
кризисом вопрос: «А можно ли не быть в кризисе, усердно работая за чужие разноцветные 
фантики-бумажки?». А также зададимся другим вполне назревшим вопросом: «Так что же надо 
делать, чтобы выйти из кризиса?». 
 
Этапы реализации самой грандиозной аферы всех времен и народов 
Нынешний кризис, поставивший на колени не только периферийные, но и даже 
«второсортные»  развитые страны – Исландию, Грецию, Португалию, Испанию и т.д. – 
зародился не вчера и даже не год-два тому назад, а в далеком 1913 году. Именно в этом году 
президент США В. Вильсон в обмен на финансирование своей избирательной кампании 
группой банкиров, подписал эпохальный Акт Федерального Резерва, передавший право 
печатать доллары США от государства группе ЧАСТНЫХ банков. Нетрудно догадаться, что их 
владельцами «по счастливому стечению обстоятельств» оказались те самые банкиры, которые 
приняли столь деятельное участие в судьбе вновь испеченного президента.  
Обращаем особое внимание, что согласно названному Акту, с 1913 г. доллары печатает не 
американское государство, как это предусмотрено Конституцией США, а входящие в состав 
Федеральной Резервной Системы (ФРС) ЧАСТНЫЕ банки. То есть, по сути дела, все доллары 
для Штатов, а теперь уже и для всего мира печатают всего лишь несколько бесконечно богатых 
физических лиц! При этом государство США, когда ему необходимы деньги (например, на 
организацию войны во Вьетнаме, Ираке или Ливии), обращается в ЧАСТНУЮ ФРС за 
кредитом. Понятно, что получив этот самый кредит, правительство еще глубже влезает в долги 
перед этими несколькими физлицами, надежно превращаясь всего лишь в покорный 
инструмент выполнения их воли. 
Захватив в свои руки заветную «печатную машинку», банкиры получили возможность 
устраивать искусственные кризисы в целях своего дальнейшего обогащения. Так, в 1921 г. 
конгрессмен Ч. Линдберг, характеризуя экономический катаклизм, постигший США в 1920 г., 
прямо заявил: «Акт Федерального Резерва дает возможность создавать кризисы на научной 
основе. Нынешний кризис – первый, спланированный и просчитанный, как математическое 
уравнение». И действительно, резко увеличивая денежную массу в стране, контролируемые 
ФРС банки развертывали масштабное кредитование. Граждане начинали много приобретать, а 
предприятия в ответ на возросший спрос начинали много производить. В стране 
провоцировался искусственный экономический бум. Затем в определенный момент денежная 
масса и, соответственно, кредитование резко сокращались. Граждане прекращали покупать 
товары и предприятия быстро оказывались в затруднительном финансовом положении, с 
огромными долгами по кредитам. Через некоторое время они банкротились и за сущие копейки 
(банкрот всегда стоит копейки) переходили в собственность банкиров. Благо у тех под рукой 
есть своя «печатная машинка» и всегда можно напечатать сколько угодно заветной «зелени».  
По такому типовому сценарию (с некоторыми вариациями) банкирами с целью наглого 
захвата чужого бизнеса и имущества организованы первый и все последующие, вплоть до 
нынешнего 2008 г., финансово-экономические кризисы. Не случайно и по поводу Великой 
депрессии, постигшей Штаты и связанные с ними экономики других стран в 1929-1933 гг., 
конгрессмен Л. Мак Фаден в 1934 г. сказал буквально следующее: «Это был тщательно 
продуманный инцидент. Международные банкиры сознательно создали отчаянное положение, 
чтобы получить контроль над всеми нами».  
 Понятно, что очень скоро США со всей их хваленой демократией и правами человека, 
словно какое-то по уши влезшее в долги ранчо, превратились в частное владение нескольких 
физлиц. Не случайно, спустя некоторое время все тот же В. Вильсон, как бы раскаиваясь, в 
1927 г. заявил: «Наша промышленная держава контролируется кредитной системой, и наша 
кредитная система сосредоточена в частных руках. Рост нашей страны и вся наша 
промышленность находятся под контролем нескольких человек… Мы оказались самым 
безвольным и подконтрольным правительством в цивилизованном мире. Мы больше не 
правительство народной воли, не правительство избранное большинством, но правительство 
под властью небольшой кучки людей». Все произошло именно так, как это представлял себе 
один из вдохновителей нынешней глобальной долларовой империи М. Ротшильд, заявивший 
буквально следующее: «Дайте мне возможность выпускать и контролировать деньги в 
государстве и мне нет дела до того, кто пишет его законы»… 
Некоторые специалисты сегодня открыто высказывают мнение о том, что Первая мировая 
война была развязана, главным образом, на деньги этих самых мировых банкиров с банальной 
целью уничтожить конкурирующие «печатные машинки», выпускавшие обеспеченные золотом 
немецкую марку и российский рубль. Точно так же и Вторая мировая война была бы 
принципиально невозможна, если бы не масштабное международное кредитование Германии. И 
действительно, эта униженная, ослабленная Версальским договором страна после прихода к 
власти национал-социалистов, благодаря обильным международным кредитам, в считанные 
годы превратилась в мощную, индустриально развитую державу, быстро поставившую на 
колени всю Европу. Однако реальной целью этой войны было отнюдь не покорение Европы и 
даже не разрушение России, которая, не смотря ни на что, в союзе с братскими народами СССР 
выстояла в предыдущие годы лихолетья. Истинная цель войны была все той же – еще один шаг 
владельцев американской «печатной машинки» к мировому господству. В то время, пока 
Европа все еще захлебывалась в крови, добивая фашистского зверя, в 1944 г. в Бреттон-Вудсе 
собрались представители крупнейших капиталистических держав. Именно в этом 
американском городке было принято очередное эпохальное решение о том, что в послевоенном 
мире функции мировых денег перейдут, главным образом, к доллару США, которым, как 
всегда, удалось безбедно пересидеть военное лихолетье на своем «острове». 
Итак, именно в 1944 г. зажегся зеленый свет на пути мировых банкиров к глобальному 
господству.  Ведь теперь уже полмира работало на них за печатаемые в их частной 
«типографии» зеленые бумажки с портретами. В то время, пока русский и другие братские ему 
народы терпеливо, за свой счет восстанавливали разрушенное войной хозяйство половины 
Европы, США и их сателлиты в обмен на свои зеленые бумажки получали извне 
СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНЫЕ ресурсы. Это должен иметь в виду всякий-каждый, кто 
сегодня морочит головы нынешнему молодому поколению «преимуществами победившего 
капитализма». На самом же деле, это плановая социалистическая система хозяйствования, в 
отличие от капиталистического мира не имевшая бесплатных ресурсов и все-таки на равных 
конкурировавшая с ней на протяжении десятилетий, оказалась многократно эффективней.  
Однако на пути к созданию Мирового правительства во главе с теми самыми бесконечно 
богатыми мировыми банкирами все еще оставалось несколько серьезных экономических и 
геополитических препятствий. 
Во-первых, для того, чтобы устраивать уже не локальные, а глобальные финансово-
экономические кризисы с целью ограбления всего мира по отработанной в Штатах технологии 
(см. выше), требовалось обеспечить возможность печатать доллары в неограниченных 
количествах. Однако это было принципиально невозможно, поскольку доллар все еще был 
законодательно обеспечен золотом, а потому их количество в обращении должно было точно 
соответствовать золотому запасу США. Для устранения этого досадного препятствия президент 
США Р. Никсон в 1971 г. простым росчерком пера взял да и отменил золотое наполнение 
американского доллара. И это был еще один гигантский шаг на пути создания глобальной 
долларовой империи, столь же важный, как подписание Акта Федерального Резерва. Ведь 
теперь можно было печатать сколько угодно зеленых бумажек с портретами, а значит, получать 
извне сколько угодно бесплатных ресурсов! А для тех, кто не до конца доверяет 
платежеспособности американского доллара, был сконструирован и развит мощный военный 
кулак НАТО во главе с все теми же США, способный образумить всякого сомневающегося в 
экономических преимуществах рыночного капитализма…  
Во-вторых, на политической карте мира все еще оставались колоссальные территории, где 
не было свободного хождения доллара и, соответственно, огромные ресурсы были 
неподконтрольны мировым банкирам. Поэтому требовалось во чтобы то не стало обеспечить 
долларизацию СССР и других стран социалистического содружества. Собственно, для этого и 
была развязана Третья мировая («холодная») война. Хорошо подготовившись к традиционной 
войне, имея сверхсильные ядерные вооруженные силы и спецслужбы, мы оказались абсолютно 
не готовы к мировоззренческому противостоянию, когда главным оружием стало 
потребительское отношение к жизни наших сограждан. Широко демонстрируя «преимущества 
капитализма», достигнутые, однако, за счет наглой долларовой эксплуатации доброй половины 
человечества, ушлым лидерам капстран и нашей внутренней «пятой колонне» удалось внушить 
населению соцстран в том, что в рыночной казино-экономике не бывает проигравших. 
В итоге, соцстраны наивно уселись за игровые столы этой самой рыночной казино-
экономики и затеяли азартную игру в рынок и демократию с опытными глобальными 
шулерами, которые за сотни лет весьма поднаторели в раздевании своих конкурентов. В итоге, 
влившись в «братскую» семью капиталистических стран, народы бывшего СССР открыли свои 
территории для доллара и тем самым согласились работать на дядю Сэма и его подельников 
совсем-совсем даром (точнее, за их разноцветные фантики-бумажки). Таким образом, с 
политэкономической точки зрения, главная причина всех наших нынешних бед, проблем и 
кризисов в том и состоит, что мы добровольно отдаем Западу свои природные ресурсы и 
результаты созидательного труда за «макулатуру» - доллары, евро и прочие бессчетные 
«ценные» бумаги. И это есть не что иное, как наша дань Западной орде, под игом которой мы 
закономерно оказались после капитуляции в Третьей мировой («холодной») войне. Понятно, 
что усердно работая за чужие бумажки с портретами, не быть в кризисе невозможно…  
 
Мировой финансово-экономический кризис как очередной акт  
планомерного ограбления Западом периферийных стран 
Итак, после 1971 г. получив возможность неограниченной эмиссии долларов и прочих 
номинированных в долларах «ценных» бумаг, США и их подельники, разумеется, запустили 
свои «печатные машинки» на полную мощь. Ведь это же так приятно решать свои 
экономические проблемы за счет бесплатных ресурсов, поступающих извне в обмен на резаную 
бумагу! Не случайно внешний долг США и прочих цивилизованных стран стал быстро расти. 
Например, если в 1989 г. внешний долг Штатов составлял 2,7 трлн долл., в 2001 – 5,7 трлн, а 16 
января 2011 г. он превысил астрономическое значение в 14 трлн долларов. Кроме того, в 
августе 2011 г. в наигранных муках в США на глазах у всего мира рождено очередное 
эпохальное решение о наращивании этого долга еще на 2 трлн «зеленых». То есть Россия, 
Украина, Беларусь, Казахстан, Уругвай, Ботсвана, Гондурас и т.д. будут вынуждены отправить 
в Штаты и их компаньонам товаров и услуг именно на эту грандиозную сумму. Взамен же мы 
получим «бумажное благополучие», которым потом станем по кругу расплачиваться друг с 
другом, перекладывая «зеленые» из одного кармана в другой и благоговейно пересчитывая по 
ночам. 
 Следует заметить, что неплохо пристроился к этому сверхприбыльному бизнесу и 
Европейский Союз со своими многосотмиллиардными антикризисными вливаниями в 
экономику своих кризисных стран (например, той же Греции). Понятно, что вся эта 
«макулатура», будучи выброшена в международный оборот, не может не вызывать глобального 
роста цен на мировых рынках сырья, энергоресурсов, продовольствия, который закономерно 
транслируется и на Беларусь с ее открытым хозяйством. А потому весь мир, отдавая Штатам и 
их подельникам свои природные ресурсы и результаты созидательного труда за их фантики, 
просто не может не быть в кризисе! 
Однако все не так примитивно просто, как это может показаться на первый взгляд. В 
хитроумной рыночной казино-экономике всему свое время – время делать ставки и время 
срывать куш. Поэтому кризисы обостряются лишь время от времени, после чего неизбежно 
наступают периоды относительной стабильности. Причем технология организации 
искусственных экономических катаклизмов, что самое обидное, остается неизменной, 
складываясь из одних и тех же стандартных, типовых, повторяющихся от кризиса к кризису 
этапов. И, тем не менее, мир в который раз устойчиво наступает на одни и те же грабли!  
На первом шаге кризисного цикла осуществляется масштабная эмиссия мировых денег. На 
Запад из периферийных стран рекой текут реальные экономические блага, а им навстречу – 
полноводные потоки фантиков-бумажек. То есть сначала, получается, игроки просто входят в 
рыночное казино. На втором шаге в западных странах развертывается осуществляемая по всем 
правилам шоу-бизнеса «раскрутка» каких-либо (сетевых, ипотечных и т.п.) компаний-
пустышек. Грошовая стоимость таких компаний начинает быстро расти, «прибыльность» их 
акций взмывает ввысь. Видя все это, экономическая и политическая элита периферийных стран 
решается на игру и вкладывает доллары, вырученные от продажи нефти, газа, кофе, бананов, 
льна, хлопка и т.д., в сверхдоходные «ценные» бумаги таких западных фирм-пустышек. То есть 
игроки рыночного казино на этом этапе делают свои ставки. Разумеется, вложенные в акции 
таких фирм деньги без лишнего шума выводятся их менеджерами, что называется, в надежное 
место. Однако, благодаря планомерной шумихе в СМИ о «чудотворной» силе генной 
инженерии, клонирования, интернета, нанотехнологий и т.п., рекламируемая доходность этих 
«ценных» бумаг продолжает быстро расти, завлекая в казино все новых и новых игроков 
небывалым джек-потом. Образно говоря, шарик рулетки в это время азартно скачет по ее 
секторам, выставленный на всеобщее обозрение джек-пот поражает воображение своим 
размером, а в глазах вошедших в раж игроков бегают ослепляющие разум бесовские искры. 
Потом в какой-то момент «вдруг» выясняется, что менеджеры «успешных» западных 
компаний – обычные воры и жулики. Разгораются громкие, крупные, старательно 
рекламируемые СМИ скандалы, проводятся показные судилища над нерадивыми 
стрелочниками-руководителями типа бедолаги Мэдофа или Танци. В конечном счете, всем 
становится понятно, что «раскрученные» западные компании – это всего лишь фирмы-
пустышки, а их акции вместо сотен долларов стоят жалкие доли цента. Случается «черная 
пятница (понедельник, вторник, среда, четверг)», когда происходит обрушение фондовых бирж. 
В процессе этого краха фондового рынка «дорогостоящие» акции компаний-пустышек 
превращаются в ничто, а их еще совсем недавно счастливые держатели из разных стран мира 
остаются с макулатурой на руках. То есть шарик рулетки останавливается там, где это 
изначально запланировано хозяевами игрового заведения, и по залу разносятся отчаянные 
возгласы прочих игроков, буквально ошарашенных столь крупным кризисом-невезением, 
«случайно» их постигшим. 
Если подвести итоги всей совокупности перечисленных актов тщательно 
срежиссированного спектакля под названием «Мировой финансово-экономический кризис», то 
нетрудно обнаружить следующее: и реальные блага (нефть, газ, кофе, бананы, лен, хлопок и 
т.д.) оказываются в западных странах, и деньги от их реализации – там же. У периферийных же 
стран на руках остаются лишь «ценные» бумаги обанкротившихся западных компаний и… все 
то же прежнее горячее желание продолжить (!) азартную игру под благозвучным названием 
«Рынок и демократия (по-западному)». После этого цикл кризиса, разумеется, повторяется.  
В частности, экономисты знают, что предыдущий мировой финансово-экономический 
кризис «случился» в 2000 г., когда произошло шумное банкротство целого ряда гигантских 
западных сетевых и коммуникационных компаний (Enron Corp., WorldCom Inc., Conseco Inc. и 
др.). На протяжении предыдущих лет их стоимость искусственно раздувалась СМИ, 
рейтинговыми агентствами и банками, усердно накачивавшими кредитами соответствующий 
сегмент экономики. В час «Х» СМИ дружно перешли к разоблачению махинаций менеджмента 
этих компаний, а банки, словно по команде, прекратили накачивать кредитами «финансовый 
пузырь», раздутый на рынках коммуникационных и сетевых технологий. 
В итоге произошедший в 2000-2001 гг. грандиозный обвал западных фондовых бирж на 
общую сумму до 7 триллионов долларов возвестил миру примерно о 5 триллионах долларов 
безвозвратных потерь, вложенных периферийными странами в акции в одночасье 
обанкротившихся западных корпораций. Разумеется, победители потом долго утешали 
проигравших типовыми заклинаниями о том, что во всем, дескать, виновата рыночная 
неблагоприятно сложившаяся конъюнктура и трудно прогнозируемые рыночные риски…  
Увы, нынешний (2009-2010 гг.) кризис организован по той же самой типовой схеме за тем 
незначительным исключением, что в качестве фирм-пустышек были назначены не сетевые, а 
связанные с недвижимостью строительные, риэлтерские, ипотечные и т.п. компании. Например, 
Россия умудрилась вложить более 100 миллиардов долларов в акции американских ипотечных 
компаний «Фэнни Мэй» и «Фрэдди Мак» едва ли не за месяц до их банкротства. 
Кстати, белорусы наивно считают, что если они мудро не ходят в рыночное казино и не 
играют с глобальными шулерами в их азартные игры, то и не проигрывают. К сожалению, те 
деньги, что потеряны Россией в процессе участия, например, в американском ипотечном 
бизнесе, в том числе включают в себя и маржу, образовавшуюся от взрывного роста цен на 
российские газ, нефть, металлы и т.п. для Беларуси. Немало пота и труда белорусов было 
«перекачано» на Запад аналогичным образом и в составе российского стабилизационного и 
производных от него фондов, размещенных в американских банках и таинственно 
«похудевших» там во время нынешнего кризиса. Да и сам рост мировых цен, 
спровоцированный перепроизводством долларов-евро, для открытой белорусской экономики – 
это все равно, что наша дань владельцам глобальной «печатной машинки». Так что, получается, 
Беларусь точно так же невольно является донором даровых ресурсов для вечно голодного, 
ненасытного Запада, который сконструировал описанную рыночную казино-экономику и 
теперь всеми правдами и неправдами завлекает в свою дьявольскую игру все новых и новых 
игроков. 
Исходя из изложенного, не остается сомнений в том, что вслед за нынешним мировым 
кризисом где-то в районе 2017 г. (склонные к куражу глобальные олигархи вряд ли оставят без 
внимания эту неординарную дату!) «случится» очередной глобальный финансово-
экономический катаклизм. Есть основания полагать, что произойдет он в сфере экологических 
или нанотехнологий, куда уже сегодня «заряжаются» ресурсы фирм, до того работавших в 
сфере недвижимости. А может, быть, учитывая знаменательную дату, миру будет преподнесен 
куда более грандиозный сюрприз, связанный с заменой долларов-евро на какие-нибудь 
виртуальные глободеньги… 
 
«Невидимая рука» рынка, орудующая «резиновым метром» 
Подобно тому, как на рынке-базаре доверчивого покупателя могут обвесить, обсчитать или 
просто нагло выкрасть из его кармана кошелек, в нынешней рыночной экономике не только 
открыто грабят с помощью искусственно организуемых кризисов. Нынешние механизмы 
глобальной эксплуатации куда более изощренны и разнообразны.  
Представьте, что покупатель решил на рынке купить гардинное полотно у плутоватого 
продавца, который пользуется резиновым метром. Скорее всего, придя домой с покупкой, 
покупатель будет неприятно удивлен, обнаружив, что его гардины много меньше желаемой 
длины. Аналогичная ситуация сложилась и в нынешней мировой экономике, когда после 
1971 г. (см. выше) была упразднена объективная мера стоимости всех товаров и услуг. 
Если прежде доллар был обеспечен золотом из расчета 35 долларов за 1 унцию, то сегодня 
он лишен объективной меры стоимости – золотого содержания, и его курс может свободно 
«плавать» вверх-вниз относительно других валют, якобы подчиняясь законам рыночной 
стихии. Получается, что измерение стоимости товаров и услуг в бумажных долларах – это 
примерно то же самое, что измерение длины резиновым метром.  
Разумеется, изготовители-владельцы этого самого доллара-«резинового метра» весьма 
умело и, надо сказать, с пользой для себя орудуют этим хитроумным инструментом. Так, если 
им требуется оценить произведенный нами продукт и определить количество отпускаемого 
нами на Запад товара, то «резиновый метр» растягивается. То есть благодаря девальвации 
стоимость доллара искусственно завышается, а национальная денежная единица периферийной 
страны, соответственно, обесценивается. В результате Запад на определенную денежную сумму 
отмеряет себе и получает больше произведенного нами товара. Если же оценивается стоимость 
произведенного в западных странах и отпускаемого на периферию продукта, то «резиновый 
метр» сжимается – доллар недооценивается. Это выражается в том, что обменные курсы 
национальных денежных единиц западных стран по отношению к доллару поддерживаются 
существенно выше ППС, а доллар, соответственно, искусственно обесценен. В результате 
такого сжатия «резинового метра» периферийные страны при торговле с развитыми державами 
на ту же самую сумму получают меньше произведенного на Западе товара. В этом заключается 
суть неэквивалентного обмена, господствующего в современной международной торговле. 
Причем этот обман стал возможным, главным образом, после того, как у мира в 1971 г. украли 
эталон – «всеобщую меру стоимости» в виде золотого содержания доллара и перешли к системе 
плавающих обменных курсов. 
Разумеется, многие ведущие западные страны, ощутив на себе негативные последствия от 
измерений «резиновым метром», поспешили найти для себя другой эталон, который 
функционировал бы в прежнем качестве (меры стоимости) и не зависел от умело управляемой 
рыночной стихии. Хорошо известно, что с 1995 г. международные институты (Всемирный банк, 
МВФ, ООН и др.) для адекватных международных сопоставлений систематически определяют 
и широко используют обменные курсы валют, определяемые на основе «паритета 
покупательной способности» (ППС) [3]. Объективность обменного курса при этом достигается 
за счет того, что в качестве стабильной меры стоимости (подобно тому, как это было с золотом 
до 1971 г.) используется набор (корзина) из почти 3000 сопоставимых стандартных 
экономических благ. Так, если в 2010 г. в Штатах такая корзина стоила N долларов, а в 
Беларуси – 1217∙N рублей, то и справедливый, определяемый реальной покупательной 
способностью валют обменный курс составлял 1217 рублей за доллар. Однако официальный 
обменный курс белорусского рубля в 2010 г. составил 2978,1 рублей за доллар, то есть был 
занижен. Или, что есть то же самое, доллар в 2010 г. был искусственно переоценен в 2,4 раза. 
Иными словами, «резиновый метр» при оценке труда белорусов был соответствующим образом 
растянут, а значит, труд белорусов, овеществленный в произведенных товарах, был обесценен в 
те же 2,4 раза. Разумеется, нынешняя девальвация еще больше усугубила для нас ситуацию 
неэквивалентного обмена, существенно ухудшив условия и потери Беларуси в международной 
торговле [3]. 
Следует пояснить, что аналогичная ситуация искусственной недооценки относительно ППС 
национальных денежных единиц характерна не только для Беларуси, но и для России, Украины, 
Казахстана и всех других периферийных стран. Немногочисленные же технологически 
развитые страны – Германия, Франция, Швеция, Швейцария, Япония и т.п. – все без каких-либо 
исключений поддерживают обменные курсы своих национальных валют выше ППС. Образно 
говоря, лидеры мировой экономики предпочитают размещаться на палубе нашего общего 
глобального финансового корабля, располагаясь выше своеобразной «ватерлинии», 
соответствующей ППС. Всех прочих же своих коллег-конкурентов по рынку они опускают 
существенно ниже этой самой «ватерлинии», размещая их в трюме корабля – там, где, 
собственно говоря, и положено плыть рабам-невольникам.  
Поэтому вполне закономерно, что лидеры мировой экономики за счет неэквивалентного 
обмена в международной торговле получают дополнительные выгоды, которые, однако, 
математически точно равны нашим издержкам. Все точь-в-точь как в казино или на рынке-
базаре – ту часть гардинного полотна, которую в описанном выше примере ушлый продавец 
сэкономил с помощью сжатого «резинового метра», он просто забирает себе как бесплатную 
дань. Точно так же, покупая полотно у других, владелец «резинового метра», будьте уверены, 
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постарается до предела растянуть его. При этом ему сегодня еще и хватает наглости 
утверждать, будто измерение нашего отпускаемого ему товара с помощью растянутого 
«резинового метра» (искусственно переоцененного доллара или, что есть то же самое, кратно 
недооцененного белорусского рубля) нам же и выгодно. И что самое обидное – у нас хватает 
глупости ему верить! 
Образно говоря, пресловутая «невидимая рука» рынка, на этот раз вооруженная не 
кистенем финансового кризиса, а высокотехнологичным «резиновым метром», все так же умело 
и незаметно (на то она и невидимая!) шарит по нашим карманам. В итоге складывается 
традиционная для славян безрадостная картина – битый небитого везет!  
 
Освободиться от ига Западной орды 
К сожалению, в настоящее время речь может идти лишь о минимизации неизбежных для 
Беларуси потерь от глобального кризиса и эксплуатации долларом за счет мер тактического, 
локального характера. Для этого необходимо использовать опыт технологически развитых 
стран и уйти от измерения результатов своего труда «резиновым метром», перейдя к 
использованию нового объективного эталона – ППС. Поэтому официальный обменный курс 
должен быть ориентирован на ППС (в настоящее время он составляет менее 2000 рублей за 
доллар) [2, 3]. Такой подход выглядит вполне обоснованным. Тем более он общепринят в 
технологически развитых странах, которые все без каких-либо исключений поддерживают 
обменные курсы своих денежных единиц существенно выше ППС, чем выгодно отличаются от 
периферийных стран, в разы занижающих стоимость своих национальных денег.   
Кроме того, следует учитывать, что валюта необходима для экономики в целом. Вопросы ее 
распределения для решения задач социально-экономического развития, с одной стороны, и на 
закупки зарубежных потребительских товаров, с другой, невозможно решать только спросом и 
предложением. Структура распределения валюты зависит от «мировоззренческого выбора» 
народа. Именно этот инструментарий положен в основу жизнедеятельности любой 
благоразумной семьи, когда основная часть заработанных средств сначала направляется на 
решение общесемейных задач (строительство жилья, образование, воспитание детей и т.п.), а 
оставшаяся часть – на удовлетворение обоснованных интересов каждого домочадца. 
Следовательно, согласование пропорции в распределении иностранной валюты, направляемой 
на развитие реального сектора экономики (на накопление и производственное потребление) и 
на закупки зарубежных потребительских товаров (на потребление) должно определяться не 
стихией спроса и предложения, а осознанным «мировоззренческим выбором». Если выбор 
подчиняется желаниям, страстям и неуемной жажде потребления, а не разуму и чувству 
ответственности за будущее детей и внуков, то результат очевиден и явно будет плачевным для 
страны и народа в целом. Это примерно то же самое, как если бы в семье все заработанное 
тратилось на жвачку, кока-колу, надувные шарики и прочие забавы для малолетних детей, а 
заготовка корма для кормилицы-коровы и ремонт прохудившейся крыши финансировались по 
остаточному принципу. 
Вот почему объем валютных средств, направляемых в сферу потребления (для закупки 
импортных вещей и продуктов), может и должен распределяться по товарной номенклатуре на 
рыночных условиях, исходя из рыночных цен на конкретные товары. И какие бы не 
складывались на них цены, надо обеспечить, чтобы они не смогли дестабилизировать сферу 
производства, не повлияли на решение вопросов социально-экономического развития страны. 
Опыт развития Японии, многих западных стран и современного Китая тому подтверждение. 
По-нашему мнению, комплексное решение указанных задач входит в компетенцию 
специального органа управления, например, Национального Комитета Развития. Экспортеры, 
зарабатывающие валюту, должны по-прежнему сдавать ее государству (в ведение 
Национального Комитета Развития) в объеме от 25 до 50% валютной выручки по 
официальному курсу, определяемому ППС. Повторим еще раз, что ППС сегодня общепризнан в 
цивилизованном мире, включая МВФ, Всемирный банк, ООН и т.д., в качестве реального, 
справедливого обменного курса национальных валют. Поэтому наша ориентация на него будет 
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ни чем иным, как приобщением к общепринятой в западных странах практике измерения 
результатов труда (например, того же ВВП) на базе ППС.  
Удовлетворение же нужд стратегически значимых, жизненно важных (например, 
оборонных или инфраструктурных) предприятий в инвалюте также будет осуществляться по 
официальному обменному курсу на основе ППС. Спрос со стороны прочих импортеров, 
которым валюта необходима для производственного потребления, будет удовлетворяться путем 
предоставления им необходимых валютных средств с тем или иным повышающим 
относительно ППС коэффициентом в зависимости от принадлежности заявленного к 
финансированию проекта к тому или иному приоритетному направлению развития. Условно 
говоря, для сельскохозяйственных предприятий в целях закупки ими горюче-смазочных 
материалов в пределах норм может быть установлен повышающий относительно ППС 
коэффициент 1,2, а для отечественных промышленных предприятий, производящих бытовую 
технику для нужд населения, скажем, 1,5 и т.п. Понижение коэффициента при финансировании 
прорывных инновационных, нацеленных на внедрение новых техники и технологий проектов 
может и должно стать дополнительным стимулом перехода к инновационной экономике и 
модернизации народного хозяйства.  
Оставшаяся после финансирования приоритетных проектов валюта должна быть 
направлена на валютно-фондовую биржу, на которой и определится обменный курс доллара 
для прочих импортеров и потребителей импортных услуг и товаров. Точно также и 
предприятия-экспортеры должны иметь возможность продать излишки заработанной ими 
валюты на бирже по коммерческому курсу. В итоге валюта будет доступна коммерческим 
структурам и населению, а предприятия реального сектора экономики избегут ситуации 
искусственной убыточности и банкротства из-за удорожания импортируемых ресурсов 
вследствие резко подорожавшей по вине потребительского сектора инвалюты.  
Кстати, множественность валютных курсов и другие валютные ограничения являются 
общепринятой антикризисной практикой в технологически развитых странах [4]. Известно, что 
в Германии в свое время использовалось несколько обменных курсов, а во Франции их было 
целых десять. Те или иные валютные ограничения продержались в Японии до 1979 г., а во 
Франции и Италии – вплоть до 1989 г. [5, с. 477]. При этом, думается, если обычные помидоры 
или колбаса в рыночной экономике могут стоить в разных магазинах по-разному, то и разная 
стоимость инвалюты для разных групп потребителей – вполне обычная рыночная практика. Вот 
только Запад почему-то настойчивого требует от нас «совковой» уравниловки на валютном 
рынке, подразумевающей, что доллар будет торговаться по единому, унифицированному курсу 
и для тех, кто тратит валюту на удовлетворение жизненно важных запросов общества, и для 
тех, кто бездарно расходует ее на импортный ширпотреб. 
 К сожалению, наши западные коллеги устами МВФ усиленно, навязчиво продавливают 
вариант скорейшей унификации обменного курса, когда подверженный субъективным 
факторам (панике, ажиотажу, инфляционным ожиданиям) потребительский сектор навяжет-
таки единый обменный курс доллара-евро производственному сектору. Очевидно, что этот курс 
установится еще выше нынешнего официального обменного курса доллара, а значит, сфера 
производства станет еще более убыточной из-за возросших затрат на ресурсы, которые 
необходимо закупать за искусственно вздорожавшую инвалюту.  После этого можно будет 
довести производственный сектор до ситуации банкротства и по бросовым ценам (банкрот 
всегда стоит в разы дешевле) скупить, захватить, наконец-то, белорусские стратегические 
активы. Думается, что именно эта давняя цель лежит в основе нынешней по-отечески теплой, 
трогательной до слез заботы МВФ о стабилизации белорусского валютного рынка. 
В связи с этим следует отметить, что на сегодня главной задачей белорусского государства 
является предотвращение искусственного обесценения национальных стратегических активов и 
их захвата долларовым капиталом. Ее решение возможно на пути определения приоритетных 
направлений расходования валюты и строгого контроля ее распределения сначала на запросы 
жизненно важных, стратегически значимых предприятий и отраслей, а уж потом – на прочие 
нужды. Только устранив указанную угрозу, можно будет приступить к решению проблем 
вопиющего отклонения от общепринятых в цивилизованном мире значений других параметров 
функционирования кредитно-денежной системы – повысить коэффициент монетизации 
экономики до оптимального значения и вернуть стоимость кредитных ресурсов с заоблачных 
высот на приемлемый для отечественных предприятий уровень [1, 2, 3]. 
Фундаментальное же решение указанных проблем связано с освобождением от ига 
Западной орды, навалившейся на страны бывшего СССР в лихие 90-е годы и обложившей всех 
нас непосильной, обескровливающей экономику и души людей данью. Понятно, что новое 
«поле Куликово» возможно осуществить лишь коллективными усилиями братских народов 
России, Украины, Беларуси и других стран бывшего СССР. Задача отнюдь не выглядит не 
разрешимой. Во-первых, мы неизбежно и неоднократно изгоняли со своей земли всех без 
исключения оккупантов. Во-вторых, наши братские народы умны и трудолюбивы. Советская 
цивилизация, на равных соперничавшая с мировой системой капитализма на протяжении 
десятилетий и по многим направлениям опередившая ее, уже доказала свою состоятельность и 
полную самодостаточность. Решительно избавившись от нахлебничества пронырливых, ушлых 
финансовых иллюзионистов с Запада, мы вновь можем и должны стать оплотом мира и 
справедливости на Земле. Установление нравственного мирового порядка на планете – вот 
миссия русского (великороссов, малороссов и белорусов) и других братских нам народов. И 
наконец, в-третьих, законы природы простым смертным все-таки опровергнуть не дано, а 
потому вечный двигатель бесконечного грабежа все-таки невозможен! 
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